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La historiadela traduccióncomotareanacional
(El casoCostaRica)
El queleshablano podríacalibrarsi, comodijo Miguel ObregónLizano,Costa
Rica "destacamáspor la bellezade suspaisajesquepor su cultura",peroesevidente
queCostaRica manifiesta,justao injustamente,un déficitdeimagencultural,cuando
en el catálogoOpalede la BibliotecaNacionalde Franciano aparece,por ejemplo,
ningunareferencia,a Max Jiménez. Aunque hoy en día tenemosuna conciencia
hipertrofiadaen lo que a conservacióndel patrimonioculturalhumanose refiere,el
libro,y mássi setratadeunatraducción,no encuentraun interésquesalvaguardesu
supervivencia.Hoy en día despiertamayorinterésunacoleccióndemariposasqueun
libro en vías de extinción.Y es que los libros tambiénse mueren.El casode la
literaturacostarricensesespecialmentegrave.QuijongodeMax Jiménez,aparecidoen
Madriden 1933,no existeenlosregistrosdela BNF. Ni siquierala traducciónfrancesa
de Gleba,aparecidaen 1929enParís,apareceen esearchivode la memoriacolectiva
queesla BibliotecaNacionaldeParís.De FranciscoCañasno existenenla actualidad
másqueunaveintenade registrosen los catálogosalemanes,todosellos en español
(Segua,Cartas de Don Camilo, etc.). Es evidenteque mientrasesteautorno se
traduzca,estarácondenadoala inexistenciaenlamemoriadelahumanidad.
Por otra parte,un análisisde la producciónbibliográficanacionalpone de
manifiestoqueenla mismapredominala producciónprimaria,la creación,los estudios
sobreesaproducciónprimaria,los ensayosde culturaétnicao antropológica,faltando
casipor completotextosmássecundarios,de recepcióny fenómenosemejantesque
tienen en la traducciónuno de sus ejes. Así, por ejemplo,de los 680 entradas
bibliográficasqueel grancatálogovirtualalemánGVB contienesobrelos másdiversos
temasde la vida nacionaly quesepresentanbajo el epígrafecostarricense(política,
derecho,arte,narrativa,indígenas,historiografia,gastronomía,hostelería,seguridad
ciudadana,derechoelectoral,el trapichecostarricense,el anglicismocostarricense,la
carretacostarricensetc.,contítulostanvariopintosy específicoscomoEntreel comal
y la olla:fundamentosdegastronomíacostarricense,no haynadaqueremotamentese
aproximeal temadela traducciónliteraria,queesla aquítratamos.Por esoseagradece
que, por ejemplo, la obra de Carlos Francisco Monge acercade la vanguardia
costarricense,se haga,al menosocasionalmente,alusióna algunastraduccionesque
pudieronejercersu influenciaen el decursoliterariode la nación.Quizásla obrade
VirginiaBorloz sobre"Flaubertenla literaturacostarricense",quenohetenidoocasión
de consultar,contengatambiénreferenciasa una posibleactividadtraductorade las
obrasdelautorfrancésenel país,peropodemosaceptarcomohechoindiscutiblequeel
epígrafe"traduccióncostarricense"o "traducciónenCostaRica",noexistecomoasunto
o materiadelas clasificacionesbibliográficas.La actividaddela EditorialCostaRica,
con un elencolargo de autoresy títulos (Cañas,Chase,Fallas, Rossi, etc.) no ha
recogido,enla medidaenquehepodidocomprobarloatravésdelanálisisonlinedesus
catálogos,un solotítulodetraducción.A la horadereseñarla historiade la literatura
nacional,todossontítulosnacionales,esdecir,originalesen españolcostarricense.En
el interesantestudioacercadela narrativacostarricense"Historiay narrativaenCosta
Rica", en la revistaIstmo,firmadopor Alvaro QuesadaSoto,se haceun interesante
esbozode los contextosdel tema,que se sitúa en medio de las conmocionesy
determinacionessocio-políticasdelpaís(GuerraCivil, neoliberalisno,etc.),si biencon
exclusiónabsolutadetodareferenciaa unacausalidadquele hubieraadvenidoa esta
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narrativapor vía literariaextranjera.Se suponequelas traduccionesquesehicieran,
publicarano leyeranenel paísno fueroncausasdeterminantesdeesanarrativa,10que
desdeel punto de vista de la fenomenologíaliteraria es difícilmenteaceptable.
Desconozcosi el célebretrabajode Abelardo Bonilla Historia y Antología de la
literaturaCostarricensehacereferenciaa la traducción,peroencasoafirmativosería
raraavis.Y en10referentea la historiadeunpaísmultilingüecomofueeste(el bribri,
el cabécar,etc) sehacecasoomisode la laborde comunicacióninterlingüísticaque
tuvoqemediar.En vidacotidianaenla CostaRica delsigloXIX, deGonzálezOrtega,
se habladel asentamientode la vida religiosaen el pueblosin mencionarla posible
actividadtraductoradela iglesiafrentealos indígenas.
Ante estepanorama,meatreveríaa lanzarlesunapreguntaretórica:¿esque,en
cuantogrupoprofesional,el traductorcostarricenseseresignaa no tenerhistoria,a no
tenerconcienciadel gremioal quepertenecen,y sin el cualquizássupaísno sería10
quees?Las "traduccionesticas"a lasquehacíareferenciael presidenteJosé Figueres
Ferrer,enun estudiomisceláneoacercade JoaquínGutiérrez,¿nomerecenun estudio
desufunciónsocialy desuvalorliterarioy nacional?Bienesverdadqueestefundador
dela II República,estableceríaunaecuación,peligrosapordenigratoria,dela labordel
traductorcuando,a la hora de referirsea las traduccionesde Gutiérrez,titulabasu
aportación:Traduccionesy otrasvagabunderías.(En RodolfoArias Formoso,Retrato
deJoaquín Gutiérrez).¿Es quela traducciónesunavagabundería?Reaccióntípicade
político.
No creoquepuedadiscutirsequeseríainteresantequela editorialquesuministra
parcialmenteseñasdeidentidadliterariaa lanación,pusieraa disposicióndesupúblico
las traduccionescanónicas,nacionaleso extranjeras,por ejemplo,del Hamlet de
Shakespeare,el Fausto de Goetheel o la Divina Comediadel Dante.Mientrasno se
lleguea eso,la obligacióndeunailustraciónnacionalestaráposiblementelimitadaa los
académicosy escritores,pero no llegaráa las clasespopulares.Y en todo casoesa
ilustraciónforáneaquellegaa CostaRica igualqueacualquierpaísdeberíainvestigarse
10mismoquela músicacriolla.Haceya años,en 1958,se celebróen CostaRica el
CongresoInternacionalde Americanistas.En sus actasse recogíaun trabajode
GuillermoMalavassiquetematizabala "Presenciade Unamunoen CostaRica". El
contenidoy estructuracióndeltrabajorespondíaa 10quepodríanserlasbasesparauna
una historia de la ilustración intelectualdel país. Y en este sentido deberían
multiplicarselostrabajosderecepcióncríticay traductográficadeShakespeare,Goethe,
Faulknero T.S. Elliot en Costa Rica, por ejemplo.Pues, en efecto,el panorama
intelectualde la naciónha dependidoprecisamentede las obrasde estosautoreshan
leídosusgrandeso inclusomedianoshombres.
Frentea esteestadode la cosatraductiva,quisierahacerlesunaspropuestas
teóricasqueno por estarpróximasa la verdadde Perogrullosonmenosverdad.Son
cuatropropuestasde fenomenologíaliterariaquequizássepuedan matizare incluso
discutirperoquepretendohacervalercomomateriadereflexiónenesteCongresoy que
quiero que sirvan de motivacióny punto de partidaa un entusiastatrabajo de
investigacióncomún,a saber,el dela historiadela traduccióndeCostaRica,enel que
nosgustaríaempeñamos,pueslacausa10merece.
Expresadaestaseriedepropuestaspróximasa la categoríadeperogrullada,pero
noporellomástenidasencuenta,pasoaaplicarlasa la situacióndeCostaRica,unpaís
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queen el registrodetraducciónquerealizala Unesco,el IndexTranslationum,daun
panoramabastanteescasode actividadtraductora,teniendoen cuentala enorme
actividadintelectualqueel paísregistra.Y conelloya estoymencionandoel déficitde
imagenquedeberíacorregirse.El conjuntodehabitantesdela galaxiahispanohablante
contribuyea enriquecerunasmanerasdeverel mundoy deexpresadasqueesunvalor
culturalirrenunciable.Las traduccionesdeunValera,deunAmadoNervo,deunpadre
FranciscoJiménez (Popol Vuh) son importacionesque, al tiempo que enriquecen
nuestralengua,proyectanversionesdiferentesobrelasproduccionesforáneasquenos
universalizanenlamedidaenquelashacemospropias.Lastraduccionesque,mejoresy
peores,serealizarondelos clásicosdela economíaenMéjico enlos años50-70(desde
el Colegio de Méjico, en partepor emigradosespañoles,comoAltolaguirre,Roces,
Gaos)o, enlos años40-70 dela literaturaeuropeaenArgentinaenunosmomentosen
los queno disponíamosde alemanescomoRilke o Katka sonepisodiosquehandad
consistenciaal conjuntode nuestrospueblos.No es pensableque en ese amplio
contextoculturalfaltelavisióncostarricense.
Así pues,
1.-Es mi primerapropuestala dela dependenciadecadaliteraturanacionaldela
traducción.Roma empezóa tenerconcienciade su vocaciónliterariacuandoLivio
tradujola Odiseade Homeroy los germanos empezarona desarrollaruna literatura
artísticaconlastraduccionesdelos textosdela liturgiacristianay conla traducciónde
la Biblia de Lutero se inicia el alemánmoderno;el árabeculto se nutre de las
traduccionesqueserealizaronenlos siglosIX y X enla casadela sabiduríadeBagdad
y el despertarde la culturarenacentistafue la llamadaescuelade Toledo.La cultura
eslavase formó graciasa las traduccionesde Cirilo y Metodio. Podíamosseguir
mencionandolos efectosde la traducciónen el despertarpoéticoy culturalde las
nacionesperobastenesosejemplos.
2.- Es la segundauna propuestade historiografíaliteraria:la historiade la
literaturahastaelpresentestámalescritapueshaomitidounapartefundamentaldelas
basesescritasde un grupohumano:los transtextos,aquellostextosemigradosque
aportanaunaculturael fermentodela alteridad.CuandoescribimoslahistoriadelSiglo
deOro españolsin atendera lastraduccionesdelos clásicos(Plutarco,por ejemplo)o
de los modernositalianos(Petrarca,por ejemplo)estamosdejandoincompletola
documentacióndel cuadroculturalhispano.La traducciónesel génerooriginaldetoda
literaturanacional.Bastaráconabrircualquierexposicióndela historiade la literatura
deunpaíso deunalenguaparacomprobarqueunodelos factoresmásimportantesde
transmisiónde la formacióny del gustoliterario,la traducción,brilla por su ausencia
tantoenel procesodecreaciónpoéticadeunalenguacomoenel resultado.Cualquiera
quepretendaingresarenla esenciadel Siglo deOro español,siglodeoro comúna las
nacioneshispanas,puesa él contribuyeron,por ejemploy entreotrosuna Inés de la
Cruz,unAntonioAlarcóno unGarcilaso,el Inca,tendráquetenerencuentademanera
nuclearla presenciaque en su entramadointelectualy literariodesempeñaron,por
ejemplo,las traduccionesde Petrarcaal español,quedieronlugaral petrarquismode
Garcilasode la Vega, las traduccionesde Erasmo,que dieron lugar al erasmismo
españole incluso americano,o la traduccióndel Inca Garcilasoque determinóel
platonismoespañolo las traduccionesde los escritorespiadososalemanesque
influyerondecisivamenten la místicaespañola.Muy pocos son los manualesde
historiografíaquecontemplanla traduccióncomounfactordeterminantes.Los trabajos
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